女子青年における「居場所」(安心できる人)とひとりで過ごす感情・評価の関係 by 岡村 季光
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自分ひとり  家族 友人 
Ｍ (ＳＤ) Ｍ (ＳＤ) Ｍ (ＳＤ)
3.59 (1.13) 4.39 ( .93) 4.08 ( .83)
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 Ϩ ϩ Ϫ ඹ㏻ᛶ 㹋 (SD)
➨㸯ᅉᏊ Ꮩ⊂࣭୙Ᏻ㸦Ș㸻.90㸧    
 ࡦ࡜ࡾ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟ⱞ③ࢆឤࡌࡿ  .83 .02 -.01 㻌 .68㻌 2.62 (1.40)
 ࠕࡦ࡜ࡾࡢ᫬㛫ࠖࡣᏙ⊂ࡔ  .81 -.11 -.06 㻌 .75㻌 2.84 (1.47)
 ࡦ࡜ࡾ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࡜୙Ᏻ࡟࡞ࡿ  .80 -.01 .07㻌 .66㻌 3.28 (1.56)
 ࠕࡦ࡜ࡾࡢ᫬㛫ࠖࡣⱞᡭࡔ  .78 -.11 .05㻌 .73㻌 2.59 (1.50)
 ࠕࡦ࡜ࡾࡢ᫬㛫ࠖࡣࡉࡳࡋ࠸  .74 -.04 -.12 㻌 .58㻌 3.37 (1.46)
 ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡞ࡽ㸪ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡓࡃ࡞࠸  .68 -.04 .02㻌 .50㻌 3.44 (1.38)
 ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿேࢆぢࡿ࡜㸪ࡉࡧࡋ࠸ேࡔ࡜ᛮ࠺  .66 .20 -.05 㻌 .34㻌 2.44 (1.35)
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 ඘ᐇࡋࡓࠕࡦ࡜ࡾࡢ᫬㛫ࠖࢆᣢ࡚࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺  .01 .88 .01㻌 .77㻌 3.63 (1.34)
 ࠕࡦ࡜ࡾࡢ᫬㛫ࠖࢆ᭷ຠ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺  .02 .75 .00㻌 .54㻌 3.67 (1.41)
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 ᅉᏊ㛫┦㛵 Ϩ ϩ Ϫ    
 Ϩ 㸫 -.50 .08    
 ϩ 㸫 .02    
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安心できる人  ひとり感情・評価  
自分ひとり 家族 友人 孤独・不安 充実・満足 自立・理想 
自分ひとり －  .04  -.18 ** -.57 *** .32 *** .06  
家族   －  .30 *** -.04  .11  .04  
友人     －  .08  -.01  -.01  
孤独・不安       －  -.46 *** .12  
充実・満足         －  .00  
自立・理想           －  
** p<.01  *** p<.001 
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   Ᏻᚰ࡛ࡁࡿே  
   ⮬ศ ᐙ᪘ ཭ே 
ࡦ࡜ࡾឤ᝟࣭ホ౯  㹬 㹋 (SD) 㹋 (SD) 㹋 (SD) 
Ꮩ⊂࣭୙Ᏻ  㧗⩌ 67㻌 2.84 (1.11) 4.37 (.93) 4.16 㻌 (.90) 㻌
 ୰⩌ 86㻌 3.48 (.98) 4.38 (.98) 4.10 㻌 (.75) 㻌
 ప⩌ 81㻌 4.35 (.78) 4.40 (.89) 3.99 㻌 (.86) 㻌
඘ᐇ࣭‶㊊  㧗⩌ 75㻌 3.99 (1.01) 4.48 (.86) 4.16 㻌 (.87) 㻌
 ୰⩌ 86㻌 3.58 (1.07) 4.41 (.95) 4.03 㻌 (.82) 㻌
 ప⩌ 73㻌 3.21 (1.19) 4.26 (.99) 4.05 㻌 (.81) 㻌
⮬❧࣭⌮᝿  㧗⩌ 81㻌 3.70 (1.12) 4.49 (.91) 4.14 㻌 (.85) 㻌
 ୰⩌ 86㻌 3.56 (1.08) 4.33 (.86) 3.98 㻌 (.83) 㻌
 ప⩌ 67㻌 3.51 (1.20) 4.33 (1.05) 4.15 㻌 (.82) 㻌
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